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一 島 英 治 ( 1 9 8 6 ) 酵 素 利 用 工 業 第 2 0 回 東 京 工 業 大 学 総 合 研 究 館 講 演 会  4 3 - 5 5
一 島 英 治 a 9 8 6 ) 食 品 産 業 に お け る 酵 素 の 利 用 乳 業 技 術 協 会 資 料  3 6 , ] - 1 8
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な 酵 素 標 品 と い っ つ て も ご 用 心 一 化 学 と 生 物  2 5 , 5 1 3 - 5 1 5
一 島 英 治 a 9 8 7 ) 酵 素 の 利 用 食 の 科 学  1 1 5 , 2 0 - 2 9
一 島 英 治 a 9 8 8 ) 身 近 な バ イ オ ー 発 酵 食 品 を 探 る 一 a ) 日 本 の 発 酵 食 品 遺
伝  4 2 , 8 7 - 9 0
・ 一 島 英 治 ( 1 9 8 8 ) 身 近 な バ イ オ ー 発 酵 食 品 を 探 る ー ( 2 ) フ ル コ ー ル 造 り の 小
さ な 匠 た ち 遺 伝  4 2 , 7 0 - 7 4
一 島 英 治 ( 1 9 8 8 ) 身 近 な バ イ オ ー 発 酵 食 品 を 探 る ー ( 3 ) 濁 り 酒 か ら 清 酒 へ
遺 伝  4 2 , 6 0 - 6 4
一 島 英 治 ( 1 9 8 8 ) 身 近 な バ イ オ ー 発 酵 食 品 を 探 る ー ( 4 ) フ ル コ ー ル か ら 酢 へ
遺 伝  4 2 , 7 9 - 8 2
一 島 英 治 a 9 8 8 ) 身 近 な バ イ オ ー 発 酵 食 品 を 探 る ー ( 5 ) 醤 ( ひ し お ) か ら 醤 油
へ 遺 伝  4 2 , 5 8 - 6 3
一 島 英 治 a 9 8 8 ) 身 近 な バ イ オ ー 発 酵 食 品 を 探 る ー ( 6 ) 味 噌 一 船 ふ く ろ の
味 , は た ま た , 手 前 味 噌 か 一 遺 伝  4 2 , 部 一 8 7
一 島 英 治 a 9 8 8 ) 身 近 な バ イ オ ー 発 酵 食 品 を 探 る ー ( フ ) 納 豆 一 日 本 文 化 の
深 層 を 知 る 発 酵 食 品 一 遺 伝  4 2 , 6 7 ー フ 1
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語 り 部 一 遺 伝  4 2 , 9 8 - 1 0 4
一 島 英 治 a 9 8 8 ) 身 近 な バ イ オ ー 発 酵 食 品 を 探 る ー ( 1 の ワ イ ソ ー 文 明 と と
も に 歩 力 発 酵 食 品 一 遺 伝  4 2 , 5 2 - 6 0
一 島 英 治 ( 1 9 8 8 ) 身 近 な バ イ オ ー 発 酵 食 品 を 探 る 一 a l ) パ ソ ー 最 古 の , そ
し て 最 、 広 く 分 布 す る 発 酵 食 品 一 遺 伝  4 2 , 5 8 - 6 6
・ 一 島 英 治 ( 1 9 8 9 ) 身 近 な バ イ オ ー 発 酵 食 品 を 探 る 一 a 2 ) 紅 茶 一 新 し い バ イ































































小 林 幹 彦 , 一 島 英 治 a 9 8 8 ) ホ ス ホ リ ラ ー ゼ ー そ の 作 用 を め ぐ っ つ て 日 本 醸
造 協 会 誌  8 3 , 1 7 - 2 4
相 田 浩 , 一 島 英 治 ( 1 9 8 D  プ ロ テ ア ー ゼ の 化 学 と 応 用 報 告 ( そ の 1 ) 日 本 農
芸 化 学 会 誌 郭 , 7 9 一 部
相 田 浩 , ー ・ 島 英 治 ( 1 9 8 D  プ ロ テ ア ー ゼ の 化 学 と 応 用 報 告 ( そ の 2 ) 日 本 農
芸 化 学 会 誌  5 5 , 1 7 3 - 1 7 8
E . 1 C h i s h i m a  ( 1 9 9 D  M o d e  o f  A c t i o n  a n d  A p p l i c a t i o n  o f  A S つ ι 雄 が 1 1 1 ι 9  C a r ・
b o x y p e p t i d a s e .  C O " 1 " 1 ι % t s  A g ガ C . &  F o o d  c h e ? 1 1 i S け ) , 2 , 2 7 9 - 2 9 8
竹 内 道 雄 , 一 島 英 治 a 9 8 5 ) 酵 母 の 新 し い プ ロ テ ア ー ゼ 日 本 醸 造 協 会 誌  8 0 ,
7 5 4 - 7 5 9
能 美 健 彦 , 一 島 英 治 a 9 8 3 ) 麹 菌 プ ロ と プ ラ ス ト の 単 離 と そ の 応 用 日 本 醸 造 協
■ 、 圭 士
7 8 , 1 6 7 - 1 7 2
; Z 工 仰 0 、
M .  K o b a y a s h i  A o k i ,  H . , 1 C h i s h i m a ,  E . ( 1 9 9 1 )  c h a t a c t e r i z a t i o n  o f  p 0 捻 t o
P h o p h o r y l a s e  M o d i f i e d  E s s e n t i a l  L y s  R e s i d u e  b y  o - p h t h a l a l d e h y d e  E n z y m e s
D e p a e n d e n t  o n  p y r i d o x a l  p h o s p h a t e  a n d  o t h e r  c a r b o n y l  c o m p o u n d s  a s
C o f a c t o r s .  p r o c . 8 t h  l n t e r n .  s y m p .  v i t a m i n  B 6  a n d  c a r b o n y l  c a t a l y s i s  h e l d  i n







④ 書 評 , 口 頭 発 表 , 随 想
1 .  a 9 8 3 ) 農 芸 化 学 科 の 項 東 京 農 工 大 学 農 学 部 昭 和 5 8 ・ 諦 年 度 学 生 募 集 要 項
P . 1 0
2 . 一 島 英 治 q 9 6 8 ) 東 ド イ ツ 国 の 二 三 の 醗 酵 研 究 機 関 な ら び に 第 2 回 国 際 醗 酵 工 業
シ ソ 求 ジ ウ ム に つ い て 醗 酵 協 会 誌  2 6 , 4 1 7 - 4 2 , 4 5 1 - 4 5 4
3 . 一 島 英 治 a 9 7 6 ) 味 噌 を 考 え る 味 噌 の 科 学 と 技 術  N O . 2 6 8 , 1
4 . 一 島 英 治 ( 1 9 7 9 ) 生 命 の 化 学 的 解 析 と そ の 応 用 一 農 芸 化 学 編 一 物 理 と 化 学
6 - 8
5 . 一 島 英 治 ( 1 9 7 9 ) 菌 類 の 表 在 性 プ ロ テ ア ー ゼ に 関 す る 研 究 ( 財 ) 三 島 海 雲 記 念 財
団 事 業 報 告 書  1 7 , 四 一 5 4
6 . 一 島 英 治 ( 1 9 8 0 ) 生 物 は 歴 史 を 語 り 抱 負 を の べ る 化 学 と 生 物  1 8 , 5 8 5
フ . ー ・ 島 英 治 ( 1 9 8 4 ) ア ス パ ル テ ィ ッ ク プ ロ テ ィ ナ ー ゼ の 制 御 素 子 機 能 「 プ 戸 テ フ ー
ゼ 反 応 の 解 析 と 応 用 」 創 立 6 0 数 年 記 念 関 東 支 部 シ ソ ポ ジ ウ ム
要 旨 日 本 農 芸 化 学 会 誌 誇 , 3 4 2 - 3 4 3
8 . 一 島 英 治 ( 1 9 8 5 ) 農 芸 化 学 ー ラ イ フ サ イ ェ ソ ス か ら バ イ オ テ ク ノ ジ ー ま で 進



























































一 島 英 治 a 9 9 3 )
2 9
一 島 英 治 a 9 9 3 )
3 0
一 島 英 治 a 9 9 3 )
E n z y m e  N o m e n c l a 加 r e  ( 酵 素 命 名 規 約 1 9 9 2 年 版 ) ど こ が 新
し く な っ た か 蛋 白 質 核 酸 酵 素  3 8 , 1 5 3 8 - 1 5 如
r E n z y m e  N o m e n d a t u r e j  ( 酵 素 命 名 規 約 )  1 9 兜 年 版 の 引 用
文 献 と 国 内 雑 誌 化 学 と 生 物  3 1 , 7 9 4 - 7 9 6
暮 ら し の 中 の バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー ( 先 端 科 学 ・ 技 術 と 私 た ち の
生 活 ) 日 本 農 芸 化 学 会 創 立 7 0 周 年 記 念 学 生 ・ 市 民 の た め の 講
演 会 講 演 要 旨 集 ( 日 本 農 芸 化 学 会 関 東 支 部 )  2 - 9
プ ロ テ ア ー ゼ の 多 機 能 性 の 分 子 機 構 日 本 農 芸 化 学 会 7 0 周 年 記
念 東 北 支 部 シ ソ ポ ジ ウ ム 酵 素 の し く み を 探 る 日 本 農 芸 化 学
会 東 北 支 部 シ ソ ポ ジ ウ ム 講 演 要 旨  1 9 9 3 . Ⅱ . 4 ( 金 )  2
古 典 に み る 日 本 の 味  A j i c o  N E W S  &  1 N F O R M A T I O N
1 7 5 , 四 4 - 1 0 - D
酵 素 は 生 き て い る 化 学 と 生 物  3 2 , 5 5 3
「 万 葉 集 」 に み る 食 の 文 化  V E S T A  N O . 1 8 , 4 - フ
生 化 学 の 流 れ か ら 考 え る 一 学 問 の 分 化 と 融 合 一 日 本 農 芸 化
学 会 誌  6 8 , 1 4 1 4 - 1 4 1 5
古 典 に み る 酒 の は な し 日 本 醸 造 協 会 誌  9 0 , 9 2 3 - 9 3 4
古 典 に み る イ モ の 話 ( そ の D  い も 類 振 興 情 報  4 2 , 2 0 - 2 2
古 典 に み る イ モ の 話 ( そ の 2 ) い も 類 振 興 情 報  4 3 , 2 4 - 2 6
古 典 に み る イ モ の 話 ( そ の 3 ) い も 類 振 興 情 報  4 4 , 1 5 - 1 6
発 酵 食 品 の ひ み つ ( そ の 1 ) 一 民 族 の 英 知 の 集 積 一 社 報 や
ま ざ き  1 0 , 3 4 - 3 5
発 酵 食 品 の ひ み つ ( そ の 2 ) 一 百 薬 の 長 ・ 酒 の 光 と 影 一 社
報 や ま ざ き  1 0 , 3 0 - 3 1
発 酵 食 品 の ひ み つ ( そ の 3 ) 一 拡 大 す る 期 待 一 社 報 や ま ざ
き  1 0 , 3 8 - 3 9
バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー と こ れ か ら の 食 生 活  V E S T A  N O . 2 5 ,
2 2 - 2 9
生 体 触 媒 一 そ の し く み と 応 用 を 探 る 一 日 本 生 物 工 学 会
生 物 工 学 技 術 セ ミ ナ ー 生 物 工 学 に 船 け る ニ ュ ー テ ク ノ ロ ジ ー
と 実 用 化 技 術  1 - 8
3 1
一 島 英 治 a 9 9 3 )
3 2
一 島 英 治 a 9 9 4 )
"
一 島 英 治 a 9 9 4 )
一 島 英 治 ( 1 9 9 4 )
・ 一 島 英 治 a 9 9 4 )
一 島 英 治 a 9 9 6 )
一 島 英 治 ( 1 9 9 5 )
・ 一 島 英 治 a 9 9 5 )
一 島 英 治 ( 1 9 9 5 )
一 島 英 治 ( 1 9 9 5 )
一 島 英 治 ( 1 9 9 5 )
4
一 島 英 治 Q 9 9 5 )
北
一 島 英 治 ( 1 9 9 5 )
心
一 島 英 治 a 9 9 6 )
? ? ??
? ? ? ? ?
妬 一島英治,新井麺義a972)新しいタイプのカルボキシペプチダーゼによるC末
端分析法日本生化学会シソポジウム生化学 4,445
一島英治等a985)創刊記念特別座談会ミクロの世界の可能性を探る一微生
物研究の現状と展望一微生物 1,64-80
一島英治等a986)座談会バイオリフクターと食品微生物 2,58-フフ
一島英治等a986)座談会日本生化学会創立60周年記念座談会a)一生化学
の現在・過去・未来生化学認,69-91
一島英治等(1986)新春特別座談会芸術酒と産業酒徴生物 2,66-89
一島英治等(1987)特別座談会微生物の行動微生物 3,385-406
一島英治等(1988)特別座談会酢酸菌微生物 4,343-357
一島英治等(1989)特別座談会枯草菌をめぐって微生物 5,360-385
雲(1989)紫化学と生物 27,フ70
雲a989)ソクラテスを死においやつたもの化学と生物 27,689
雲(1990)桜化学と生物 28,254
雲(1990)長子化学と生物 28,470
雲a99D 塩の今昔化学と生物 29,四
雲a99D 梨Wこ強い蛋白質とジスルフード結合化学と生物 27,689
雲a99D 酒とととぱ化学と生物 29,4兜
水a985)日本酒愛好家にひとこと日本醸造協会誌 80,470
水a987)科学技術に対する目三態生化学 59,240
水a988)人物考日本醸造協会誌 83,553
水(1989)研究と禅生化学 61,111
水a989)商業を口にtるものの祖師白圭のことぱ日本醸造協会誌 84,
783
水(1992)旅人と子規をつなぐ酒日本醸造協会誌釘,818
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